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W
Soyo tidak akan iupakan saat ml
keranci berjciya menggenggam
anugerah Kadet Terbaik PALAPES
yang dfsampafkan Sultan




dedikQSi dan keQZCimon tfnggt
untuk mencQpai kejayaan
Wanida Seng Guan
Kader Tefbciik Pegawcn Kadet PALAPES
BATU PAHAT Menerima anu
gerah Kadet Terbaik Pegawai
KadetPasukanLatihanPegawai
Sünpanan PALAPES disampaikan
Sultan Johor Sultan Ibrahim Iskan
dar menjadi detik termdah tidak
dapat di lupakan seorang anggota
kadet berketurunan Siam Left Muda
Wanida Seng Guan
Wanida 27 siswiUniversitiUtara
Malaysia ÜUM baru saja menamat
kan pengajian Ijazah Sarjana Muda
Teknologi Maklumat itu muncul
seorang daripada 25 pegawai kadet
terbaik padaMajlis Istiadat Pentauli
ahan Diraja Pegawai Kadet Pasukan
Latihan Pegawai Simpanan PALA
PES Institusi Pengajian Tinggi
Awam IPTA Ke 30 di üniversiti
Tun Hussein Onn Malaysia UTHM
ketmarin
Beliau adaiah penerima anugerah
Kadet Terbaik yang memiUki badan
paling kecil berbanding penerima
anugerah lain tetapi tidak pernah
iiienjadikan sai7 badannya itu alasan
untuk tidak berusaha mencapai
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kecemerlangan dalam bidang dimi
natinya iaitu kRtenteraan
Saya tidak akan melupakan saat
mi kerana benaya menRgenggam
anugerah Kadet Terbaik PALAPES
yang disampaikan Sultan Johor
malah saya berjaya membuktikan
mereka yang memiliki saiz badan
kecil turut mempunyai semangat
juang dedikasi dan keazaman tinggi
untuk mencapai kejayaan
Kejayaan ini menyemarakkan
lagi hasrat saya meneruskan kerjaya
dalam bidang ketenteraan walaupun
ketika mula mula menyertal PALA
PES Laut di UUM öulu saya hampir
berputus asa kerana mengalami
kejutan budaya dengan cabaran dan
latihan perlu dilalui menerusi unit
ini katanya
Seramai 1 109 pegawai kadet PA
LAPES daripada 14 IPTA seluruh
negara ditauliahkan pada majlis
berkenaan yang dimulakan dengan
pemeriksaan Perbarisan Pentaulia
han Dirajaoleh Sultan Ibrahim
Sementara itii mcnjadi satu satn
nya anggota bukan Melavu dalam
anit PALAPES Uarat Üniversiti
Malaya UM Left Muda M Maha
rathan 23 yang juga penerima
anugerah Kadet Terbaik PALAPES
tidak sesekali kekok atau berjiepan
masalah bergaul dengan rakan lain
Saya tidak pernah berasa terasing
dan berbeza kerana dilayan seperti
orang lain malah rakan sepasukan
memanggil saya dengan panggilan
mesra Mahamudm berikutan saya
satu satunya bukan Melayu dalam
unit PALAPES Darat UM
Malah disebabkan keakraban
saya dengan rakan sepasukan yang
kebanyakannya dari Kelantan dan
Terengganu menyebabkan saya teri
kut ikut dan hampir fasih dengan
loghat percakapan negeri mereka
ketika berbual bersama menyebab
kan hubimgan kami semakin rapat
katanya
Bagi penerima anugerah Kadet
Terbaik PALAPES Darat UTHM
Left Muda Norazlan Abdullah beliau
berminat menyertai unit berkenaan
seiepas tertarik dengan kerjaya
ayahnya Abdullah Hassan 59 yang
pernah berkhidmat dalam Batalion
Kedua Rejimen Askar Melayu Diraja
di Kern Terendak Melaka
Saya tertarik melihat ayah men
genakan pakaian seragam tentera
yang amat segak dan bergaya malah
ayah adalall sumber mspirasi saya
kerana berjaya menerapkan kehi
dupan berdisiplm kepada keluarga
kami sehingga kirn katanya
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